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189TH 
MMENCEMENT 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2013 
Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Wednesday, May Twenty-Ninth 
Two Thousand Thirteen 
Ten O'Clock 
Jefferson School of Nursing 
Wednesday, May Twenty-Ninth 
Two Thousand Thirteen 
Half Past Two O'Clock 
The PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER 
1101 ARCH STREET 
BALLROOM 
Mission of the University 
Thomas Jefferson University is dedicated to the 
health sciences. We are committed to 
• Educating professionals in a variety of disciplines 
who will form and lead the integrated healthcare 
delivery and research teams of tomorrow 
• Discovering new knowledge that will define 
the future of clinical care through investigation 
from the laboratory to the bedside, and into 
the community 
• Setting the standard for quality, compassionate 
and efficient patient care for our community 
and for the nation. 
We accomplish our mission in partnership 
with Thomas Jefferson University Hospital, 
our education and clinical care affiliate. 
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Jefferson School of Health Professions 
and Jefferson School of Pharmacy 
Wednesday, May 29, 10 a.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
Alan M. Jette, PT, PhD, Doctor of Science 
Presented by 
Keynote Statement 
Conferring of Degrees in Course 
Jefferson School of Health Professions 
Jefferson School of Pharmacy 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
David R. Binswanger 
Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
Richard C. Gozon, President 
President 
Thomas Jefferson University 
President Gozon 
Chairman Binswanger 
Dr. Jette 
President Gozon 
Janice P. Burke, PhD 
Dean 
Jefferson School of Health Professions 
Rebecca S. Finley, PharmD 
Dean 
Jefferson School of Pharmacy 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the A cademic Procession and Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Cy nthia A . Sanoski, PharmD 
Raelynn Cooter, PhD 
Kenneth W. Covelman, PhD 
James B. Erdmann, PhD 
Frances Gilman, DHSC 
E. Adel Herge, OTD 
Mary Hess, PharmD 
John Lewis, PhD 
Michael J. Paquet, MA 
Roseann C. Schaaf, PhD 
Elena M. Umland, PharmD 
Susan Wainwright, PhD 
Caroline Morrow 
Matt Wright 
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Jefferson School of Nursing 
Wednesday, May 29, 2:30 p.m. 
Processional 
Trumpet Voluntary 
The Jefferson Processional 
Opening Proclamation 
The National Anthem 
Convocation and Remarks 
Conferring of Honorary Degree 
John P. Howe, MD, Doctor of Science 
Presented by 
Keynote Statement 
Conferring of Degrees in Course 
Jefferson School of Nursing 
Recessional 
Pomp and Circumstance 
John Stanley 
Burle Marx 
David R. Binswanger 
Chairman 
Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
Richard C. Gozon 
President 
Thomas Jefferson University 
President Gozon 
Chairman Binswanger 
Dr.Howe 
President Gozon 
Beth Ann Swan, PhD, CRNP, FAAN 
Dean 
Jefferson School of Nursing 
Elgar 
Fairmount Brass Quartet 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
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Grand Marshal 
Faculty Marshals 
Student Marshals 
Gerald B. Grunwald, PhD 
Raelynn Cooter, PhD 
James B. Erdmann, PhD 
Mary E. Hanson-Zalot, MSN 
David B. Nash, MD, MBA 
Michael J. Paquet, MA 
Ann Phalen, PhD 
Julia M. Ward, PhD 
Margaret M. West, DNSc 
Ksenia Zukowsky, PhD 
Michele Freed-Madrack 
Kimberly Joffe 
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Jefferson School of Health Professions Diane E. Kane ................. West Chester, PA Honglian Qian ................. Mile City, China 
Nichol Wilson Killian ......... . .... Hamilton, NJ Sara Louise Rutkowski ..... . ..... Wernersville, PA 
Mary S. Kitabjian . . ................. Perkasie, PA Jessica Lynn Schrampf. ............ Whitehall, PA 
William Wei Lam ................. New York, NY John D. Shaw ................ . ..... Stratford, NJ 
Carrie Mak .................... Philadelphia, PA Wanda Seda Sim .. . .................. Bronx, NY 
Kathryn Jean Marcum ... .......... Evansville, IN Sabiha Sultana .................... Bensalem, PA 
Nicolle Rochelle Monzon ...... Garden Grove, CA Ho Won Sun ....................... Hatboro, PA 
Teresa Tu Nguyen ... . .......... Upper Darby, PA Nissy Thomas .... .. ............ Philadelphia, PA 
Ricsan Sombilon Nicolas .. Zamboanga, Philippines Joshua David Thompson .......... Langhorne, PA 
Candidates for the Degree of Doctor of Occupational Therapy 
Jessica Alden .... . .......... Washington, DC, DC Michelle M. Marshina ................ Sewell, NJ 
Leslie Beth Arch ...... . ............. Raleigh, NC Melissa Elizabeth Muller .......... Shillington, PA 
Sarah Anne Borsh . . .......... . ....... Dallas, TX Claire Madonna Mulry ......... Franklin Park, NJ 
Donna Eva Breger Stanton ....... Kensington, CA Stephanie Kerns Rodzewicz ....... Harrisburg, PA 
Cheryl Ann Kuczynski .............. Suffield, CT Holly Christine Young ... . ... . .... Centreville, VA 
Candidates for the Degree of Doctor of Physical Therapy Pina A. Patel .. . ................ Philadelphia, PA Wendy Dorothea White ............. Limerick, PA 
Stephanie Anne Bann ...... New Cumberland, PA Brendan David Kash ............ Summit Hill, PA 
Brittany Annette Baxter. ......... Stroudsburg, PA Renae Ellen Marshall ........... Shippensburg, PA 
Justine Lee Belschner ................ Perkasie, PA Kristen Leigh Mellinger. ... North Huntingdon, PA 
Andrew Collin Betz . ........... .. Langhorne, PA Megan Morgan ................ . Philadelphia, PA 
Michael Patrick Bilski . .......... . . Old Forge, PA Ellen Marie Parr ................. Columbia, MD 
Caitlin Frances Booth ............ Edgewater, MD Amber Diane Pedriani. ............. Sugarloaf, PA 
Megan Nicole Chronister ............... York, PA Paul Robert Pellett .................. Decorah, IA 
Lukas I. Delorenzo . . ............. Pittsburgh, PA Stephanie Elaine Roberts ........... Rockledge, PA 
Judelkiss Demostene ................. Bronx, NY Samantha Ann Ruby ................... York, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science 
and Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Connor Devon Anderson .... . ... Maple Shade, NJ William M. Musa ........... East Stroudsburg, PA 
Maria V. Belousenko ............. Tambov, Russia Digisha B. Patel .................... Bellmawr, NJ 
Lavesh Vijay Bhatia .......... . .. Philadelphia, PA Amira Tibin ... . . . ............ . . Philadelphia, PA 
Suniti B. Desai. . . ..... . . . ........ Clementon, NJ Caitlin N. Vail ...................... Marlton, NJ 
Tiara Shanee Goode ............. Philadelphia, PA Brian Yi ........................... Marlton, NJ 
Cristina Johnson ................. Cherry Hill, NJ 
Andrea N. Dolan ......... . .. . . West Chester, PA Anastasiia Rukavyshnykova ........ Kiev, Ukraine 
Joseph John Drum ............ . ... . . Ambler, PA Neha B. Saiya . ..................... Lebanon, PA Candidates for the Degree of Master of Family Therapy 
Anthony N. Falco ........... .. ... Succasunna, NJ Brett Daniel Semar .............. Wernersville, PA Amber Clemens ... . ..... . ...... . . Lancaster, PA Cindy Lou LaBar ........... East Stroudsburg, PA 
Christine Nicole Fatale ..... . ... . Haddonfield, NJ Kathryn Amanda Shanley ...... Downingtown, PA Breesha Wynn Comish .......... Fawn Grove, PA Sofia Mansurova ........ . ...... Volgograd, Russia 
James Ryan Fulmer. ........ . ...... Brigantine, NJ Zachary John Smicker ............. Wattsburg, PA Doreen P. Hardy ................ Philadelphia, PA Janet Sara Okman . ............... Rhinebeck, NY 
Rebecca Lynn Furrer .... . ....... Maple Shade, NJ Erin Marie Thomas ............... Lancaster, PA Scott David Herman ... . . . .... . ..... Ambler, PA Elizabeth Northup Palmer ........ Columbus, OH 
Keri Ann Garman ................. Lancaster, PA Meghan Jane Thompson ............ Medford, NJ Georgia Marjorie Hill ............ Beaverton, OR Lindsay Anne Walker ............. Montpelier, VT 
Katherine Marie Gibson ............ Freehold, NJ Deanna Marie Tropea ........... Philadelphia, PA 
Jennifer N. Gindoff .............. Philadelphia, PA Joshua J. Weber. ....... . .............. Salem, NJ Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
Kristen Ann Graber ............... Naperville, IL Robert A. Wilhelm Jr ............ Swarthmore, PA Amanda L. Ally .. .. .... . ......... Deer Park, NY Lisa Piranian Ferguson ........... . . Lansdale, PA 
Elizabeth C. Y. Hannegan .......... Lancaster, PA Caitlin F. Wilkinson ............. Hyattsville, MD Julia Elizabeth Andraka ...... . ...... Abington, PA Morgan Kathleen Gill ............ Erdenheim, PA 
Andrea Lies Hassink .................. Tulsa, OK Ashley Nicole Wollman .......... . Langhorne, PA Julie Anne Bardenwerper ......... Waunakee, WI James T. Gillette . . . ............ Silver Spring, MD 
Brett M. Holland .................. Pittsburgh, PA Anna Marie Zink ................ Kingsville, MD Kelly A. Brandwene ... . ......... Long Branch, NJ Emily Brooke Grabow ............. La Crosse, WI 
Stephanie Diane Jury ......... New Bloomfield, PA Lacey Kendra Brinser ............ Haddonfield, NJ Alissa Marie Herman ............ Loudonville, OH 
Michelle Angela Carlton ............. Newark, DE Erin Elizabeth Hurley .. . ......... Collegeville, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Bioscience Technologies Rebecca Leigh Coale .......... . .. Highland, MD Elizabeth Julia Janeczko ...... . Haddon Heights, NJ 
Rana Fathi Aldawalibi ....... Jeddah, Saudi Arabia Emily Jane Collins .................. Holmes, PA La Jeim Ilese Coleman ........ . .. Philadelphia, PA Jordan Elena Justice . . ................ Sewell, NJ 
Dominique S. Banks ............. Philadelphia, PA Sudip Vinodbhai Darji. ............... Edison, NJ Kelly M. D'Ambrosia ................ Folsom, PA Brendan Gerard Kiernan ............ Yonkers, NY 
Brittany J. Bell ................... Norristown, PA Julie Ann Davalos ... . . ........ . ... Brooklyn, NY Kelly A. Davis ............ . ....... Pipersville, PA Katrina Marie Long .......... . .... Camarillo, CA 
Johanna T. Boateng ........... .. ..... Bronx, NY Anna Alia Kempis Dela Cruz ......... Reading, PA Allison Suzanne Duggan .... . ..... . Rockville, MD Elizabeth Luk ...... . ............ Cherry Hill, NJ 
Christian A. Brown 4th . . ..... . ... Hainesport, NJ Sintayehu S. Garoma ....... Addis Ababa, Ethiopia Danni Robyn Eisner. ...... . ...... Cherry Hill, NJ Loren Marie Massimino .......... Bridgeport, CT 
Krystal Elisa Coleman ........... Philadelphia, PA Stephanie Marie Jones ............ Coatesville, PA Adva Epstein ..... . .......... . .. Philadelphia, PA Jacquelynn Patricia Matlack ....... Churchville, PA 
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Master of Science in Occupational Therapy Continued 
Sarah S. Merhaut ..... ... .......... Canfield, OH Elizabeth A. Rugen .......... Newtown Square, PA 
Dannielle Lena Renee Miccinello .. .. Branford, CT Karina Rachel Ryabo ..... . ........... . Exton, PA 
Hilary Elsbeth Moser ............... Hillsdale, NJ Alexandra Rose Sagnor ... .. .... West Chester, PA 
Erin Eileen Mulrain ...... . . ...... Rutherford, NJ Catherine Mary Scaccia ............ Lancaster, PA 
Azadeh Narimanian ...... .. ...... Hockessin, DE Alisha Jene Sharp .. .... . .......... . . . Dallas, TX 
Kate Michele Nuschke .......... Schnecksville, PA Rachel Elizabeth Shepp ..... ....... .. .. . York, PA 
Kaitlin Elizabeth O'Sullivan .. . . .... .. Somers, NY Diana A. Skoutelas ...... . . ...... Doylestown, PA 
Mary Susan Paige .. ........... . .... Medford, NJ Joshua A. Springer . . . ... ...... .. . .. Clayton, OH 
Lauren Pasciuto ................ ... . . .. Wall, NJ Annalisa Synnestvedt ... ..... .... Bryn Athyn, PA 
Alyssa Marie Peachey .. .. ........ .. Lancaster, PA Christine M. Tanner. ..... ... .. . .. Columbus, OH 
Casey Lynn Puvogel. .... ... ...... . . Merrick, NY Marietta Lee Van Ness . . ... . ... .. North Wales, PA 
Alanna Chavenson Raffel ... .. East Brunswick, NJ Gabriella Marie Vulpis .. . . . . ........ Marlboro, NJ 
Amanda Nicole Reese ....... .. . . Wilmington, DE Rachel Marie Wiley ... . .. ... ..... Collegeville, PA 
Stephanie Claire Reitemeier ...... Fond du Lac, WI Gittel Zelczer ..... . . . ............. Lakewood, NJ 
Katherine Riepe . .. ... . ......... Philadelphia, PA Houman Ziai ....... . . . .. .. . .. .. Philadelphia, PA 
Lauren E. Rosenthal ...... ... . . . West Chester, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Occupational Therapy 
and Bachelor of Science in Occupation and Health 
Luisa Bacci Aggio . ... .. . . ...... . Sao Paulo, Brazil Jacqueline Renee Knuttel. . ....... Fairless Hills, PA 
Amanda Claire Beal . .. ... .. ...... Springfield, PA Emily Alexandra Livingston .. . .... Havertown, PA 
Molly M. Bear . . ....... .. ......... . . Auburn, PA Christine M. Reale ....... . . ......... Marlton, NJ 
Kimberlee Alyse Bin ck ... ........ West Grove, PA Adam Charles Remich . ........ . . Philadelphia, PA 
Maureen Cunningham .... ....... Havertown, PA Steven Theodore Resseguie ... . . . South Gibson, PA 
Liana Christine De Simone . ..... Williamstown, NJ Natalie Renee Sauers . . .... . ...... . . Danville, PA 
Stefanie S. Diaz ........... ..... ... Columbus, NJ Liliya V Shylina ..... ....... , .. .. Lumberton, NJ 
Marissa Rae Dorsey . . . . . . . . . . . . Mount Airy, MD Chaya M. Snyder ......... . ... .. Philadelphia, PA 
Charla L. Fender . .. .... ... .... .. Wilmington, DE Elizabeth Anne White ... . ... .... . Ridley Park, PA 
Charlinda Kate Hendricks .. ..... .. .... Telford, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science 
in Radiologic and Imaging Sciences 
Mansour Abdulaziz Almanaa . . Riyadh, Saudi Arabia Abdullah Mohammed Metebi ... Gazan, Saudi Arabia 
Heba A. Badawood .. .. . . . . .. Jeddah, Saudi Arabia Dawn Marie Puchalski. . .. .. .... Williamstown, NJ 
Jubie George ... . . . .. ... .. ...... Philadelphia, PA Gang Qiu .. .... ............ . ...... Voorhees, NJ 
Lars Paul Handago ........ . .. . Campbell Hall, NY Scott N. Segan ..... . ....... . .. .. North Wales, PA 
Wei-Hsuan Ho . .. . ... .. Egg Harbor Township, NJ Kelly E. Seybolt. .. .... ... .... . ..... . Boston, MA 
Adrienne M. Mattison . .. . . .... . . . . . Blue Bell, PA 
Candidates for the Graduate Certificate in Molecular Biology 
Ali Laith Kamal. ... ...... ...... ... Baghdad, Iraq 
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Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Bioscience Technologies 
Shen L. Chheng ..... . ...... .... Upper Darby, PA Courtney Leigh Leek .. . .... .. .. .. Chatsworth, NJ 
Timothy Allen Christopher Jr . . ... . Cherry Hill, NJ Elysia Jin Lim .. . .. .... . .. . . ... . North Wales, PA 
Blerina Cuni . ... ........ ... . . . . Philadelphia, PA Viet Trang Thi Nguyen . . ..... . . . Philadelphia, PA 
Nana Ekua W Degraft Koomson .. Philadelphia, PA James Soomyung Park ... . ... .. . .... Lansdale, PA 
Linh T. Dinh .. .. ...... ...... ... . . . . Berwyn, PA Nitu J. Patel . .... .. . .... .. .... .... ... Bristol, PA 
Jaeyoun Han . . ..... . . ....... . .... . Seoul, Korea Savan R. Patel . . . . .. ... . .. ... . . . ... Horsham, PA 
Amanda Elizabeth Hopson .. .. . . . . .. .. Secane, PA Jorge A. Rivera ....... .... . . West Palm Beach, FL 
Khanh Nguyen Hong Hua .. .. ... .. Glenolden, PA Yeonoh Shin ... . ........ .. .. ... . .. Wyncote, PA 
Leyla Juhar Ibrahim ... . . .... ... . Philadelphia, PA Kaleef Anthony Summers ... . . ... Philadelphia, PA 
Dean E. Ihemesie . . . . . .. . ... ... . Atlantic City, NJ Sara Taiba . .. . ...... .... .. . .. . . Philadelphia, PA 
Johanna D. James ... ............... St. Croix, VI Toan T. Tran ..... .. ...... ..... . Philadelphia, PA 
Michelle Lam .... . . .. .. .... .... Philadelphia, PA Juliana Rachele Venti .... . .... . .. Haddonfield, NJ 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Radiologic Sciences 
Hamzah Hassnein Ahmed ... Jeddah, Saudi Arabia Christopher Hudiak . . ... ... . . . . . . .... Secane, PA 
JoAnn Mary Aichroth . ........... Blackwood, NJ Allison Iaccio .. . . . . . . ....... .. . Philadelphia, PA 
Brittany Jean Albertson .. ... ... . . . . . Red Hill, PA Lamis Kamal Jada ...... ..... Jeddah, Saudi Arabia 
Rachelle Denise Almond ... .. . . .. Mullica Hill, NJ Nelly Ju . . . ..... . . ... .. . ... .. . . ... Brooklyn, NY 
Reem Althubaiti . .. ........ . Jeddah, Saudi Arabia Ashley N. Kanefsky . ... .. . ..... southampton, PA 
Danielle Marie Ammerman ...... Philadelphia, PA Elizabeth J. Keeley .. . . . . . .... ... . West Grove, PA 
Fernando Enrique Ariza ...... Winston Salem, NC Stephanie Keister .. . . ... . .... . . . Cedarbrook, NJ 
Deanna Eva Brodkin . .... . ...... ... .. Dayton, NJ Klaire M. Kletzel. .... .. . ... . ... . Philadelphia, PA 
Shannon Nicole Brown .... . ..... . ... Marlton, NJ Tamara Kobakhidze .. ... . . .. Newtown Square, PA 
Andrew H. Butterworth ... .. ...... Glen Mills, PA Brandon Michael Krauss ... . .. . . . Georgetown, DE 
Nelson Ching ..... . ...... . . ... . Philadelphia, PA Jiayi Liang ... .. .... . .. .... ... .. . Maple Glen, PA 
Catherine Mary Collins .. ....... . Wilmington, DE Xinmin Liu ..... . . ........ . .. . East Windsor, NJ 
Suzan Ellen Costa .. ..... . . ...... Philadelphia, PA Nicole Sheree Luberski ... .. . .. . . Philadelphia, PA 
Carolyn Cunningham ...... ..... . . Bensalem, PA Briona L. Maden .... .... . ..... . Williamstown, NJ 
Afnan Mohammed fareed Darwesh . . Jeddah, Saudi Arabia Afnan Malaih .. . . . .. .. . . . . . Jeddah, Saudi Arabia 
Lorraine Di Genova . . . ........ . Williamstown, NJ Lara K. Martinez-Plachta .. ....... .. Portland, 0 R 
Courtney Nicole Dyott .. ....... .. . . . Yardley, PA Lisa Emilie Mason .. . ....... . ... . ...... Erial, NJ 
Dorothy Ann Eline .. ... ........ Mount Laurel, NJ Jessica May McGettigan . .. ......... Appleton, WI 
Mihai Ene .. .. .. .. . ... .. ... ... . Philadelphia, PA Kelly Elizabeth McGovern . ....... Ridley Park, PA 
Megan Sara Enterline ........ .. .. . Turbotville, PA Colleen Kristeen McGuigan ... .. . ... Bellmawr, NJ 
Gina Marie Falcione ... . ... . . . ...... . Jamison, PA Tara Lynn Morello .. . .. . ..... ... . .. Lansdale, PA 
Briana C. Finney . ........ ..... ..... Richboro, PA Mallory Anne Mueller ... . ... .. .. Fairless Hills, PA 
Alexandra Marie Hall . . ... . . . . . .... Abington, PA Sharif Abdul-Malik Muhammad . . Wilmington, DE 
Lindsay Marie Hannings . . . .... .. . .. Glenside, PA Kenneth D. Neuhauser . .. .... . . . Runnemede, NJ 
Jillian Elizabeth Hession . .. .. ... ... . Babylon, NY Elad Nevo .. . . .. . . . ... .... .. . . Bala Cynwyd, PA 
Kathryn Elizabeth Hoffman .... . . . . . . ... York, PA Tam T. Nguyen . . ... . . . .. .... . . . Philadelphia, PA 
Alana P. Homan . . . ........ .. . ... Greenwich, NJ Evan H. Ohler .... . . . ..... .. .. . . . . Princeton, NJ 
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Bachelor of Science in Radiologic Sciences Continued 
Victor L. O'Connor ............. Philadelphia, PA Leslie A. Slipakoff ............... Philadelphia, PA 
Deanna Lyn Onufrak ............. Nesconset, NY Miranda Leigh Smith ... ............. Milford, DE 
Christina V. Paul. .. ......... .... Philadelphia, PA Hong Tang ................... . Upper Darby, PA 
Adele E. Philippides . . ............. Montrose, PA Kevin R. Weber. ................. New Hope, PA 
Lianne Nicole Radziwanowski ... East Windsor, NJ Corinne Elizabeth Wessner. . . ...... Kutztown, PA 
Janine M. Rafalko ............... Philadelphia, PA Ramah Joyce Williams .......... Harveys Lake, PA 
Jenna M. Rauf . .. .. .... ...... .... .. Pine Hill, NJ Lourdes W Zalaf ........ .... .... . . .. . Sewell, NJ 
Sandra Roan .... .. ... . ...... ........ Media, PA Entela Zemanaj . ............. .. . Philadelphia, PA 
Jennifer Marie Robinson ......... Middletown, DE Irina Zolina ......................... Tampa, FL 
Michael R. Scott ............... . Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Health Services Management 
Evelyn Bella Biney .......... ... .. Cherry Hill, NJ Maurice Duncan ................. Elkins Park, PA 
Mary-Kate Cellmer .......... . .. . .... Bristol, PA Dongqiao Sandra Guan .. .... .... Philadelphia, PA 
Thomas Charles Conroy ......... Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in 
Health Services Management Information Systems 
David J. Hoskins ... ........ .. ...... Pine Hill, NJ 
Candidates for the Degree of Associate in Arts 
June D. Parks . .... ....... .. ..... . Sicklerville, NJ 
Candidates for the Degree of Associate in Science 
Karen J. Cade ................ ... Philadelphia, PA 
Candidates for the Degree of Associate in Science in Business 
Genevieve A. White . ... ............. Newark, DE 
Tiara C. Woodlyn ... .... .... . ... Philadelphia, PA 
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Jefferson School of Pharmacy 
Candidates for the Degree of Doctor of Pharmacy 
Maleeha Fatima Bader ............. Rockville, MD Hasiba Ahmed Mohammad .... East Elmhurst, NY 
Rebecca Anne Buckler ........... North Wales, PA Jennifer Greene Naples .. . ........ Forest City, NC 
John Paul Calci .............. East Greenwich, RI Thanh-true Nguyen .............. San Diego, CA 
Mary Choi ..................... Wilmington, DE Evelyn Yuling Pang ..... . ........... Torrance, CA 
Ji Yoon Chung .................. North Wales, PA Rupali Patel ..................... Langhorne, PA 
Karen Dohr ... .... ............. .. Riverside, CA Hemal Bhupendra Patel. .......... Richmond, VA 
Christopher M. Domenico ....... Hammonton, NJ Marlon Josue Peralta ............. Cherry Hill, NJ 
Adam Joseph Drapikowski ............ Minoa, NY Long Ngoc Pham ............. Garden Grove, CA 
Jennifer Lynn Eshewsky .......... Langhorne, PA Quoc-cuong Vu Pham ............... Seattle, WA 
Rosalie Keen Giancaterino ........... Morton, PA Thu Phan ...... . .. ..... ....... Westminster, CA 
Dante Anthony Gravino .. .. . .... Wilmington, DE Grant Calloway Porter ......... . ... .Irvington, NJ 
Janney Han ........................ Fairview, NJ James Thomas Priano ....... Rehoboth Beach, DE 
Lindsay Preston Harter ... . ........ Pittsburgh, PA Robert Joshua Prichard IV ....... . Cherry Hill, NJ 
Lauren Hope Isaacs ............. Wilmington, DE Yashar Akbari Rafi ................. . Tabriz, Iran 
Rabia Imran Jamali ............ .. .. Arlington, TX Jessica Mary Roth . .... ..... .. .... Collingdale, PA 
Rajinder Kaur ................ Grand Terrace, CA James Michael Rotoli ................ Mantua, NJ 
Susan S. Kim ...................... Cerritos, CA Tracie Nicole Sellers ............. Washington, DC 
Yoohee Kim ..... .. .... ........ East Norriton, PA Henna Shah .... ............. Flower Mound, TX 
David H. Kim .................... Las Vegas, NV Arpit P. Shah . ..... ........ . .. Lake Hiawatha, NJ 
Frank Louis Konzelman Jr ........... Horsham, PA Mohammed Hasib Sheikh ............. Miami, FL 
Michael Koval . ..... .. .......... Swoyersville, PA Evan Joseph Slagle ............... Millersville, PA 
Michael A. LaRosa ... .............. Syracuse, NY Carmelina Staino .............. West Chester, PA 
Sang-weon Lee .......... .......... Seoul, Korea Yevgeniy Tserlin ................. Manalapan, NJ 
Randeep Singh Malhi .............. Pittsburgh, PA Hey Sun Um .... . ............... . . Seoul, Korea 
Richard David Malsom .... ........ . ... Paoli, PA Rayelle Jones Walters ........... Chestnut Hill, PA 
Kristine Ocampo Manlangit .... . ... Elk Grove, CA Katherine A. Watson ............. Eastampton, NJ 
Elizabeth Schiavone Mearns .... . .. .. .. .. York, PA Laura Marie Williams ............. Glenolden, PA 
Derek Miao ................... ...... Irvine, CA Theresa Marie Zelman ........... Fairless Hills, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the right to add or withdraw names from 
the list of candidates for degrees and certificates. 
In curricula such as the degree program in Occupational Therapy, candidates complete formal course work prior to Commencement and fulfill 
additional clinical requirements during the summer. Students in these programs participate in these Commencement Exercises but receive their 
diplomas only after all requirements have been satisfied. 
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Jefferson School of Nursing Abby Nimotalai Fashakin .. .. . . .... Newtown, PA Lauren Ashley McGrath .... .. . .. Philadelphia, PA 
Tiffany Nicole Fearon ... ... . . .... Eastampton, NJ Tina Marie McKennon . ... ........ . Glendora, NJ 
Candidates for the Degree of Doctor of Nursing Practice 
Amy Patricia Callahan . . . . ......... Rockville, MD Joseph Fennigan Lipscomb . .. .... Philadelphia, PA 
Colleen P. Ditro .... .. . .. ....... Cochranville, PA Angela J. Miller ....... . . ... . .. . Garnet Valley, PA 
Denise L. Ellison . .... ........... North Wales, PA Joseph A. Myers .. .. . ........... Wilmington, DE 
DeSales Foster. .. .. ................. . Media, PA Jacquelyn M. Owens ... .. . ..... McGuire AFB, NJ 
Sarah Amanda Foster-Chang . ... Bala Cynwyd, PA Dorothy Neressa Pierce . ......... .... Jackson, NJ 
Teresa Giordano ............. ....... Marlton, NJ Melanie Rae Wassel .... . . ...... Southampton, NJ 
Shawana Sharee Gray ........... . .... Camden, NJ 
Louis J. Ferri .. . .. . ..... .... . .... Cherry Hill, NJ Eric Thaddeus Miller ... .. . . ... . .. Sicklerville, NJ 
Carla Foster ...... . ......... ..... .. Houston, TX Samantha LaScala Miller ... ... .. West Pittston, PA 
Jennifer Christina Fox ... ...... . .. Belle Mead, NJ Jessica Montgomery .. . .. ....... .. . . .. Tyrone, PA 
Rick D. Fox ..... .. . .... ...... . .. .. . . .. Lehi, UT Ashley Lauren Morgan ... ....... Westampton, NJ 
Bethany ]. Frasch . ...... .......... Thorndale, PA Rory Elizabeth Muldowney .. .... Philadelphia, PA 
Theresa Marie Gallagher . .. ... .... . Macungie, PA Noele M. Myers . . ..... . ... . .... . Doylestown, PA 
Madeline Gavranich ... . .. . ..... . Haddonfield, NJ Katherine Mary Neary .. . ... . . .. . Philadelphia, PA 
Jaclyn Giannone ..... . ...... . .. Williamstown, NJ Nashanda Renee Needham .... ... Philadelphia, PA 
Ashley Nicole Gianoulis . . . .. . Kennett Square, PA Lakeshia Nelson . .. .. . .... .. .. .. Philadelphia, PA 
Christopher Michael Gigliotti .. Washington Twp., NJ Katherine Elizabeth Nester .... . . ... Camp Hill, PA 
Robin D. Goff .... ... .. .. ...... Farmington, MO Susan Linda Nevins ........ .... . Turnersville, NJ 
Rachel Goldberg ... ...... .. . . . . . Philadelphia, PA Susan Diep Nguyen . . .... ... .... Ocean Ridge, FL 
Molly McGee Hanson . ....... . . . Philadelphia, PA Regine Nshimiyimana .... ..... . .. Butare, Rwanda 
Candidates for the Post-Master's Certificate in Nursing 
Andrea Benefield .... .. .... . . ........ Slidell, LA Mary Frances MacCormack-Suter. .. Gwynedd Valley, PA 
Catherine Harris ..... . . ... ...... Philadelphia, PA Barbara Todd .. . ........... . ... . Burlington, NJ 
Jennifer L. Heisey .. .. .. .... . .. .. Middletown, PA Tracy A. Ojeniyi . ... . .. ........ ... . Deptford, NJ 
Candidates for the Degree of Master of Science in Nursing Mary A. Heller . .. ..... .... .. . .... .. Morton, PA Nicole J. Pape ... .. . ..... .. .. ... . . . . Trevose, PA 
Arlene L. Abelard-Daniel ... .... . West Orange, NJ Kathleen L. Campbell-Ulrich . . ... Philadelphia, PA Natalie Sue Hladio . .... . ...... .. .. . Hanover, PA Mi Sun Park ... . .... . ..... .... . . . .. Pusan, Korea 
Shannon Y. Aifuwa ..... .. .......... Glenside, PA Teresa Louise Campo ...... .. .... .... . Beverly, NJ Robert]. Howard III . . .... ... ... Philadelphia, PA Khyati Patel . ........ ....... . .. . .. . Dubuque, IA 
Elyse Marie Andrews . . .. ... ...... Harrisburg, PA Jessica Lynn Canosa ........ . .. .. Philadelphia, PA David M. Imperatore . .... . .. . ... . Cherry Hill, NJ Melinda Ormsbee Paul .... . .. . ... Harrisburg, PA 
Katarzyna Anetta Andruchow ...... Woodbury, NJ Carolyn Patricia Carey .... ... ....... Glenside, PA Kristopher Jay Jackson . .... ... ... Farmington, NH Olga Philip .. . . . . . .. . . . .. ... .. .. Philadelphia, PA 
Lauren Antonison ............. Collingswood, NJ Douglas Floyd Carey . .. .. .... Haddon Heights, NJ Roza Javeri ..................... Philadelphia, PA Anne Marie Pinto .. . . . . . . . . . ..... . Mt. Royal, NJ 
Melodee Ann Arevalo ... .... ....... Lansdale, PA Rachel C. Carr. .. . .. . . . . . .... ... Philadelphia, PA Ashley Lyn Johnson Whiting ..... Jersey Shore, PA Courtney R. Powell ..... . .. .... .. Milwaukee, WI 
Sara Rahel Arn .. ......... .. . ... . ... Perkasie, PA Sharon J. Chang ...... ... .. ....... Fullerton, CA Anne Patricia Judge .... . ........ Philadelphia, PA Karol Quiroga . ..... . ..... .. ..... Bloomfield, NJ 
Gilda Ayala .................... Runnemede, NJ Christina M. Choyce . .... .. ............ Erial, NJ Melissa Panagiota Kaprielyan .... ..... . Media, PA Stephanie Alice Rader . .. ... .. . . . ... Scranton, PA 
Kathleen Anne Azie ............. .. ... Easton, PA Lisa Anne Cilia .... ... .. . .. . .... Wilmington, DE Crystal M. Kemmerer ............. Slatington, PA Ashley Virginia Reed . .. ... . . . Kennett Square, PA 
Mary Mc Farland Bankhead . ... . . Philadelphia, PA Susan M. Closs ..... .. . . . .. ..... Philadelphia, PA Ilona Kharazi. ..... ..... .. ....... . Newtown, PA Bonnie Marie Robertson .. .. . .. . . Philadelphia, PA 
Ellen Jesse Bernstein ... . ... ..... Philadelphia, PA Tina M. Curlis ... . ... . . . . ........ Lumberton, NJ Jiyeon Kim ... . ... ... .. . . .. . ....... Seoul, Korea Lucinda Rosario . .. .. ..... ... .. . Philadelphia, PA 
Melissa Ann Bertiaux ... .... ..... Philadelphia, PA Iryna Danylyuk . . . . . . . .. ....... .. Feasterville, PA Jessica Anne Kiser .... . . . . .... . . Wilmington, DE Yaser Salsabil ... . ..... . .. . . . ... . Charleston, WV 
Eddy Agborchi Besong .. ... . . ... Huntington, NY Dorsina Adwoa Darley ........... Harrisburg, PA Ramona Davis Kistler ..... ........... Devon, PA Letitia Emily Saylor .. . . . . . ...... . Snow Shoe, PA 
Heidi Lynn Boehm . .. .. ... . . ........ Marlton, NJ Cyril David .. .................. Philadelphia, PA Cheryl Lynn Knopp .. . ... . ... . . . Jarrettsville, MD Joanne Schleider .. ........ .... .. Cedarbrook, NJ 
Julia Lee Bornmann ....... . ........ Voorhees, NJ Jennifer Lynn Davis ............. Philadelphia, PA Melissa Ann Lanning . . .... . ... .. Philadelphia, PA Sara Osi Scott . . . .... . . .. . . ... .. . Elkins Park, PA 
Kathryn Nicole Bowen . ... . .... .. .. Voorhees, NJ Stefanie Davis .......... . ........ Ridley Park, PA Joel H. Legoskey ... . .. ....... ... .. . Pine Hill, NJ Zachery Scott ...... . ..... .. .. . .... Voorhees, NJ 
Jennifer Rose Broschart. . . . .. ....... Dushore, PA Cara Dolan ........ . ........... Philadelphia, PA Michael Kevin Lemp ... . ...... Pontoon Beach, IL Colleen Setzenfand ... ... . . . . ... .... Jeannette, PA 
John F. Brown Jr ........ ... ...... Philadelphia, PA Laurie Ann Drabinsky ..... ... .. . Doylestown, PA Danielle Leombruni ........ .. ... Philadelphia, PA Joy Ellen Shaffer .. ........... . . . Philadelphia, PA 
Nya A. Brown ..... ..... ............ Yeadon, PA Melissa Alta Drennan-Cartolano .. .. Springfield, IL Amy Lynn Levinson .... .. . ... . .. Philadelphia, PA Karen Ann Sheridan . .... .. . .... Philadelphia, PA 
Emily Ann Brumbach .... .. ........ Sunbury, PA Brian Patrick Dugan ..... ..... .... Pittsburgh, PA Quincy V Lodge ... ..... . ... . ....... Newark, NJ Meghna Sheth . .. .. .. .... .... .. Friendswood, TX 
Jennifer Dawn Budge ........... ... . Houston, TX Patricia Helena Dullek .... ....... Philadelphia, PA John Jeffrey Maddux ... . ..... Pembroke Pines, FL Akta Samir Shukla .... . ....... .. Warminster, PA 
Jacqueline Figueroa Byrd .......... . Magnolia, NJ Jessica B. Edelmann .. .. .. ... .... Philadelphia, PA Sione Haveikaetau Manuatu . . . . . ... .. Perkasie, PA Meghan Michele Silich . . .. .. .. . . Pennsauken, NJ 
Jaclyn C. Cammarata ............. Cherry Hill, NJ Victoria Ekong ............. ...... Manassas, VA Megan Rachelle March . . . . .. .. . West Chester, PA Tammy L. Simpkins .... . ..... . .. . . . Walpole, NH 
Gena L. Camoirano ...... .. ......... . .. Bear, DE Sarah Shoshannah Epstein .. .. .. Georgetown, MA Mary K. Matzko .. .. .. ......... . .. . Roanoke, VA Kristina Small . . . . .. ..... ....... Philadelphia, PA 
Cheri Lynn Camp ..................... Aston, PA Helen Evers .. ....... ...... . .... Philadelphia, PA Catherine Marie Mazzie ..... ... . Philadelphia, PA Stephanie Tamara Smiley . . ..... . Philadelphia, PA 
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Master of Science in Nursing Continued 
Mary Angela St. Ledger .. . ...... . Philadelphia, PA Kavitha Rani Tirunagari .. ... . Chester Springs, PA Marissa Dennis . ... ....... .. . .... Spring City, PA Louise M. Hamblin .. ...... .. . .. .. . . Yardley, PA 
Cara Marie Staley ............... Philadelphia, PA Anthony Ferrariz Tizon ........ . .... Voorhees, NJ Pooja D. Dhutti ... . . . . .. . .. . . . . Upper Darby, PA Cinarda Hamilton .. . . . . . ... ... . Philadelphia, PA 
Christi M. Strawley .. . ... . . .. .. . Philadelphia, PA Amber Kim Tran ......... ... .... Tower City, PA Ashley Elizabeth Dickson . . .. Newtown Square, PA Anisha Tari Hampton . . . .... .. .. Philadelphia, PA 
Amy Elizabeth Strong . .. ... . . Wood River Jct., RI Vincent Tyson ....... .... .... Jamaica Estates, NY Stefanie Michelle Dietrich . ....... Philadelphia, PA Kenneth Harry Hancock .. ...... . Philadelphia, PA 
Nicholas Strugala ......... . ... . ..... Marlton, NJ Laura E. Wagner ..... . .. . . .. ..... West Berlin, NJ Elizabeth L. Dietzek .. . ... .. .. ..... Ridgefield, CT Kristen D. Haneman ..... .... ..... Brigantine, NJ 
Michelle Marie Sullivan .... . .... Woodinville, WA Breanne A. Ward . . ... ..... .... . Philadelphia, PA Amanda Marie Dillon Rios .. ..... Philadelphia, PA Erica A. Hargreaves . ... . .. ...... Mullica Hill, NJ 
Ellen M. Sweeney ........ .. ...... Drexel Hill, PA Christine E. Welsh . . ... ....... .. Philadelphia, PA Catherine H. Dougar . ....... .... Philadelphia, PA Joshua Harrold ... .. . .. . . . . . .... .. Brooklyn, CT 
Amanda Renee Szatala . . .. . ...... Wyndmoor, PA Margot Elizabeth Weneck ....... Hagerstown, MD Lindsay Ann Draham .. ...... . . . . . . Blue Bell, PA Kara Ann Hart . ..... . .. . .... .. . . . Bensalem, PA 
Bency A. Thomas ... .. . ... Huntingdon Valley, PA Kimberly Wilber. . . ......... . ....... Cologne, NJ Adrianne Jessica Dudley . .... . .. . Philadelphia, PA Matthew R. Helwig ... .. ...... . . ... Cortland, NY 
Lauren Marie Thumm . .. .. . ........... Berlin, NJ Marie E. Wilson ............... .. Warrington, PA Julie Katherine Duenskie ... ..... Mount Laurel, NJ Nicole M. Hemphill ........ Haddon Township, NJ 
Lisa A. Tighue .... . ... . ... . ...... Cherry Hill, NJ Gretchen Suzanne Zettlemoyer . Downingtown, PA Katherine Wendland Duncan . .. .. Philadelphia, PA Jude Joseph Hicks . .. . . . ... .. .. . . . ... . Sewell, NJ 
Matthew W Dykstra ...... . . . .... Cherry Hill, NJ Sarah Haley Hirsch . . .... . .. . .... Bakersfield, CA 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science in Nursing Melissa Kita Eddy .... ..... . ..... North Wales, PA Erin E. Hughes .. . . ... .. . .. ..... . .. Blue Bell, PA 
Albert Abbo ...... .. .. . ... . ... .. Wilmington, DE Michelle Marie Boyle . .. ..... ... . .... . Media, PA Alexandra Marie Ely ... . . .. ... . .. Cherry Hill, NJ Jamie Lynn Huot. . ... . .. ....... . Philadelphia, PA 
Kathryn Marie Ailtmar .. .. ....... Mapel Glen, PA Robert E. Briglia Jr.. ........ . ....... Winslow, NJ Lawrence L. Emeigh Jr . . ..... . ... Philadelphia, PA Esther Isaac .. .. . . .. .. . . . ... . ... Philadelphia, PA 
Firuza Akhmedova ... .... .. . . ...... Stratford, NJ Joshua Christopher Brown ........ Sicklerville, NJ Ashley Lynn Erikson . .. . . ..... . . .... . Jupiter, FL Colleen Marie James ... . . . .. . ... Philadelphia, PA 
Trey Brett Alessandrini . . . . . . . . . . . Sicklerville, NJ Sara Elizabeth Browning ......... Fort Collins, CO Grace Johanna Feinstein ........ ... Lancaster, PA Melissa A. Johnson ... . . . . ... . ... .. . .. Media, PA 
Izabella Alpert .......... . .. ... Kishinev, Moldova Sara Joan Bryan . .. . . .. ... . . . ...... Grenloch, NJ Laura Suzanne Fern . . .. . .... .... Philadelphia, PA Nikia June . .. . . ... .. .... . . . . ... Philadelphia, PA 
Lisa Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Somers Point, NJ Kara Alyssa Cahill ..... .. ........ Langhorne, PA Alea Abriana Ferrer ....... ..... . Philadelphia, PA Christina M. Kaercher . .. . .. . . .. ..... Marlton, NJ 
Ashley Nicole Antista ... . ... Newtown Square, PA Joseph M. Cahill ...... .. . ....... . Springfield, PA Joanne T. Fields ... .. .... .. . . . .. Douglassville, PA Michelle Kahrmann ... .. . ..... . Williamstown, NJ 
Ayisha Arshad .. ..... ...... .... .. Bryn Mawr, PA Gino J. Capobianchi. . . ......... . Philadelphia, PA Allison Kaye Fisher .. ...... .. . . McEwensville, PA Danielle Ann Kaiser. ......... .. West Chester, PA 
Alfredo R. Astillero III . . .. .... ... Philadelphia, PA Peter Lewis Caprioli ....... . .. . Brodheadsville, PA Erik D. Flynn . . .... . ... . .. . ..... . . . Audubon, NJ Brittany Amber Kapka . . . . ....... Philadelphia, PA 
Gabrielle Marie Auletta .... .. .... . Cherry Hill, NJ Christina Jacqueline Carrero ... West Deptford, NJ Caitlin Frances Fogel . ..... Plymouth Meeting, PA Taoheed Bayo Kasumu .. . .. .... . Philadelphia, PA 
Samantha Elizabeth Baker Evens . . Philadelphia, PA Nicole Cavaliere ......... ... ....... Abington, PA Anne Foley .. ...... . . . .. ... ... Southampton, PA Hardeep Kaur .... ... .. .... .... . . . Levittown, PA 
Allison Rose Becker . . .. .. . ...... Brookhaven, PA GraceAnn Jasmine Charles . .. ... Williamstown, NJ Shawn Marie Pow . . .. .. ......... Philadelphia, PA Sharara Kazimi . .. . .... . . . . . .... Philadelphia, PA 
Nicole Joyce Beegle .... . .. . ...... Coatesville, PA Kristin Michele Cheatham . .. .. Charlottesville, VA Alexandra M. Fox .. ...... ...... .. Warrington, PA Priscilla Cornelia Kean .... . . . . . . Haddonfield, NJ 
Brianne Colleen Beers ......... .. . Blackwood, NJ Changpo Chen ......... .. ....... Cherry Hill, NJ Gwendy Francois .. ........ ... Roseau, Dominica Kristin Marie Kelly . . .. . ... . . . .. . Philadelphia, PA 
Lauren Christine Bell ... .. . . .. .... . Clearfield, PA Joanna Faith Cirillo .... . .. .. ..... Lumberton, NJ Stephanie Nicole Puga ......... .. Phoenixville, PA Jessica L. Kensey .. ... .. . ....... . Hammonton, NJ 
Bianca J. Benton ........ .... ... . .. . . Marlton, NJ Andrew Edward Coccia . .. . .. .... Philadelphia, PA Katherine Lynne Gaffney . ....... Woodbury, MN Jennifer Sage Kessel .. ... .. . .... . . . Newtown, PA 
Sarah A. Berry .......... ... ...... Walnutport, PA Michelle Lee Colkitt. ................ Sarasota, FL Tracey Ellen Gallagher ..... . . . . . . Haddonfield, NJ Sarah Eileen Kessler .. . . .... ... Cooperstown, NY 
Katarina Lynn Berweiler ...... ... Philadelphia, PA Krista Marie Conley . . .. Washington Township, NJ Brenna Leigh Gallo ..... . .... .... .. . . .. Erial, NJ Dennise Khou .. ....... . . . . . . .. . Philadelphia, PA 
Kyle B. Beuttenmuller .. .. ....... Hauppauge, NY Thilza Cordova-Martinez . ... Northumberland, PA Elizabeth Maureen Garrison .. Plymouth Meeting, PA Rachel Meira Kohn .. . . . . . . .. .. . Philadelphia, PA 
Zakiyyah Beyah ......... .. ..... Philadelphia, PA Stephanie Ariel Cost ............ ... Richboro, PA Matthew Thomas Geyer . . . ... . .. . Havertown, PA Dawn Kollonige . ... .. . .... ... . East Norriton, PA 
Kristine E. Birkmire .. . .. . . . ..... Philadelphia, PA Brianna Costello ................... Richboro, PA Aimee J. Girard .... . ..... . .. . .. . .. .. ... Erial, NJ Anne Elizabeth Konicki . ... ...... Philadelphia, PA 
Branden Clyde Birth ... . . . ..... . ... Millville, PA Nicholas John Covone .......... Southampton, PA Adina Gottlieb . . . . . . .. ......... Philadelphia, PA Viktoriya Makarova Konovalov ... Philadelphia, PA 
Christine Maire Black . . .. ....... Middletown, DE Elaine Marie Coyle .......... ... . Philadelphia, PA Melissa Goyne . .... . . ....... . King of Prussia, PA Rachel Alizah Krathen ..... .... .. .. . Key West, FL 
Jeanine Marie Blevins ..... . .. . . . Pennsauken, NJ Miren Creixell Plazas ..... .. . Mexico City, Mexico Nicole L. Gravez .... ....... . . . ... Coatesville, PA Tracey Lynn Kreibick .. . . . . . .... . Philadelphia, PA 
Ariel Maurer Bloom ... .. . . ..... . . .. Narberth, PA Colleen Elizabeth Crowley ....... Mount Holly, NJ Jeremy Peter Guillard . ... .. ..... . State College, PA Caitlin Elizabeth Kunda . . . . . .... . . . Malvern, PA 
Colleen Elizabeth Bogdanoff .. . .. . Bedminster, PA Sakina Dadpor .... . . ... ........ Philadelphia, PA Me-Linh Michelle Gunther .. .. .. .. Cherry Hill, NJ Samai Lam ... ...... . .. . ...... . . Pennsauken, NJ 
Tracey Ann Bolton .... . Washington Township, NJ Patricia Emily Day . ... . ........ ... Bensalem, PA Aleena Gurskiy . . .. . .. ........ .. . Warrington, PA Kirsten Elizabeth Lane ....... .. . .... Medford, NJ 
Haley Rae Bosak .......... . ..... . . Levittown, PA Mary Jucel De La Calzada . ... ......... Easton, PA Diana Ha ..... . .. . . .. ........ .. Philadelphia, PA Andrew Laplante .. .. ... . . ...... Maple Shade, NJ 
Melissa Marie Bowman .... .... Conshohocken, PA Emily Derian DeMartino ....... Ballston Lake, NY Dahlia Liora Halicki. ... . .. . . .... Philadelphia, PA Daniel J. Larmour . . ........... .. Philadelphia, PA 
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Bachelor of Science in N ursing Continued 
Siri Larsen . . . ....... . ... .. .... .. . Rathdrum, ID Kara Lee McKee .. . .. . .. .. . ..... . .... Secane, PA Raeloni Marie Porlaris . . ..... . . .. . . Bay Area, CA Tracy Ann Smith . . . . ... ..... .. . .. . . . Pitman, NJ 
Altaira Anne La Verda . . ..... . .. West Chester, PA Lori Ann McLeer . . . ... . .. . .. . . Collingswood, NJ Ayesha C. Pride .. . ........... . . . Philadelphia, PA Justine Louisa Stahl ... ... . .. . .. Williamstown, NJ 
Juliet Josephine Lee ... . .. . . . ..... Cherry Hill, NJ Adriana Michelle Merman .. .. ... ..... Sewell, NJ Galyna Puksa .. .. ... . . .... .. .. . Philadelphia, PA Paulina Stefanowicz . . . . . . .... .. . Philadelphia, PA 
Marisa Leggere .... . .. ..... ..... Philadelphia, PA Mihaela Milosav ...... . .. ........... Yardley, PA Leena S. Raju ..... ... ..... ... .... Springfield, PA Kannika Melissa Story . ........ ...... Furlong, PA 
Barbara A. Leone ... .... . . . .. ... . ... . Sewell, NJ Oliver Moore ........... .. . . ........ Camden, NJ Cheryl Nicole Rash . . .... . . .. ... Philadelphia, PA Katherine L. Stoudt . . .... . . .. .. . Philadelphia, PA 
Thomas W Lepre . ... . . . Egg Harbor Township, NJ Caitlyn M. Moore . . . . . . . .. . . ... Lafayette Hill, PA Rachel Ellen Rayburn .. .... .. .. .... ... Tulsa, OK Caitlin G. Tambussi ... . . ..... Haddon Heights, NJ 
Michelle Alise Levinson ... . .... . . Providence, RI Lindsey Ann Morrison . ......... Philadelphia, PA Kate Joy Reilley . . . ... ... .. ... .... . . . . Acton, MA Sharice Brianne Thayer .. . . . . . ...... .. Sewell, NJ 
Hardy Lim ... .. . ....... ... Nias Island, Indonesia Kristi L. Motyka . . .. ... .... Monroe Township, NJ Jaime Kristen Reusch ...... . .... . Philadelphia, PA Megan Lynn Tomiselli . ... . ... . .. Philadelphia, PA 
Ting Lin ......... . . . ..... . . ... . Philadelphia, PA Sarah Katherine Murphy ......... . .... Dover, DE Brielle Marie Rietzen . . . .... . . ... ..... Delran, NJ Amanda Tonetta ..... . . .. .. . . ... . .. Vineland, NJ 
Lauren Stone Lindner . .. .. . . . ... . .. Winnetka, IL Angelica Musso .... . ... . . .... ..... Newtown, PA Kevin Patrick Riley . . ....... . . ... .. . Titusville, NJ Nathan Phillip Tran . .. .... . . ..... Woodlynne, NJ 
Nancy Linh . . .. . ... . . ... ....... Philadelphia, PA Kaitlyn Elizabeth Nawa .......... . .. Mohnton, PA Felicia Rivera .... .. .. ....... . . ... . Brigantine, NJ Mary Frances Troxel . . ... . . . . Haddon Heights, NJ 
Elena Linnik .... . . ... . .. ....... Philadelphia, PA Domenica Newell ..... .. .. . ..... Haddonfield, NJ Chelsie Christine Robinson . ... ... . Glassboro, NJ Jean Marie Tuete . . . . ... .. .. Bandjoun, Cameroon 
Abelardo Javier Lobo .. . . . ... .. . Mays Landing, NJ Linh Ngoc Nguyen ... . ... ... .... Philadelphia, PA Jamie Leigh Rodden .. . ........... Havertown, PA Besa Tutra .. ................ .. Somers Point, NJ 
Erwin F. Lopez . . .... ..... . .... . . Anchorage, AK Jennifer K. Nicolella . . ..... .. ....... . Berwick, PA Mayra Romero ... . . . ... .. .... .. Lindenwold, NJ Jenna Nicole Tuturice .. . .. . ....... Eagleville, PA 
Jillian Meghan Loro .... . ..... .... Springfield, PA Lisa Marie Nixon ... . ..... .. .. . ... Bensalem, PA Kimberly Rose Ross ........... .. . . . . Oreland, PA Nadiya Tverdun . .. ..... .. ...... Philadelphia, PA 
Carmen Low . ... . ....... .. .. . San Francisco, CA Lauren M. Novak . . ........ . . . . . North Wales, PA Franklyn A. Rowe III ...... ..... . . . Bensalem, PA Caitlin Elizabeth Tyrell . . ...... . .. . Audubon, PA 
Ariana Gabrielle Lowe ... . .. . .. . ... . Voorhees, NJ Katherine A. O'Connell . . . .. ...... Springfield, PA Yolanda Sherice Rowe .......... Upper Darby, PA Mark Alan Ubbens ............. . Saylorsburg, PA 
Ilsa M. Luna-Flores .. . ... . . .. ... Philadelphia, PA Lyndsay A. O'Connell ... . .. ... ..... Chalfont, PA Emily A. Rushlow ... ... .. ....... Philadelphia, PA Jennina Kirstie Canlas Udpaga .. . . Philadelphia, PA 
Joseph Patrick Lynch ........ .. . . . Blackwood, NJ Jon-Mikel Ogburn .. ... . . ... .... Wilmington, DE Janet Muyargas Rusil . . . . .. .. .... Philadelphia, PA Sean Van Bastelaar ..... . . .. . .... Doylestown, PA 
Richard Ma . . ... . .. .... ...... .. Philadelphia, PA Oluwaseun B. Ogunjimi . . . .. ... . . Sicklerville, NJ Barbara A. Saba . .... . ........ ..... . Holland, PA Katsiaryna Vasilyeva . .. .. . . . .. . . . Royersford, PA 
Lindsey J. MacDonald .. . .... ...... Bensalem, PA Obiageri Ihuoma Ohayagha ....... . Hampton, GA Claudia Azor Saint-Cyr ....... . .. Philadelphia, PA Pedro Xavier Velez . .. . . .. . ... .. .. .. Toa Alta, PR 
Alyssa R. Mackin .. . . . ... . .. . .. .... Stratford, NJ Stephanie Ezinne Okeke ... . .......... Dallas, TX Renita Elaine Sales II .. .... .. . . . . Philadelphia, PA Jenna Leigh Vento .. .. ....... ... Haddonfield, NJ 
Elizabeth C. Magness .. . . .. ..... Cinnaminson, NJ Lauren Elise Oppenheim ............. . Wayne, PA Desmond K. Sanderson Jr .. ... . .. Philadelphia, PA Denise Mari Vernier .. .... .. .. . . Philadelphia, PA 
Susannah Holl Magrane .. .... . .. Philadelphia, PA Antonina Orchakova .. . . ........ Philadelphia, PA Gagandeep K. Sandhu ............... Lincoln, CA Amanda Leigh Vihlen .. . . .. ...... Homestead, FL 
Patrick Joseph Maitino . . .... ... . Philadelphia, PA Danielle Erin O'Regan ... ............ Orange, CA Frank Sarpong .. . .. ............. Philadelphia, PA Nichole Marie Villari . .. . . . . .. . . .. . .. . Sewell, NJ 
Elena Malahina ... .. . ..... . .... . Haddonfield, NJ So Young Park .. . . . ... ... . . . . .. . North Wales, PA Elizabeth Chatham Sauter ......... Cherry Hill, NJ Devan Marie Wakeman . . . . . . . . . . . Elkins Park, PA 
Lauren Alexis Malinowski. .. . . . .. . .. Wyncote, PA Jennifer Ware Parker ............ Wallingford, PA Jessica Foster Schiavi ........ . .. Collingswood, NJ Jessica Wallingford .. . . . . ... . . . . . . Bryn Mawr, PA 
Teresa Elizabeth Mallon .... . ... . Philadelphia, PA Darshna Bhavin Patel. . . . ... . .... Philadelphia, PA Robin M. Schiepan . .......... .... Gibbstown, NJ Claire J. Wells . . ... ....... . ... . . Haddonfield, NJ 
Eileen Kelly Maloney .... . .. . . ..... . Scranton, PA Sarah C. Paul. ........... ... ....... Stratford, NJ Gloria Anne Schnepp ..... . . . . .... Maple Glen, PA Sarah F. Wellstein . ... .. .. . . .. . .. . .. . Berwyn, PA 
Mary Kate Maloney .... .. ..... .. Haddonfield, NJ Marlene Hayes Peluso . . . .... .. .. . Scottsbluff, NE Lindsey M. Schweiger-Whalen ... . Philadelphia, PA Regina Garbarino Whalen . . .. ... . . .. Marlton, NJ 
Lauren Ashley Manocchio . . .. . .. . . . .. Delran, NJ Candace Takia Perry .. . .. .. .. ... Philadelphia, PA Gianna Scoleri. .. . .... . ...... ... Philadelphia, PA Kip Edward Wharton .... . . .... . .. . ... Laurel, DE 
Katrina M. Mansmann .. ... .. . . ... . Malvern, PA Lisa M. Perry ... . .......... . ........ Seaville, NJ Amber Lee Senbertrand .... . .... Philadelphia, PA Emily B. Wilf .. ... . .. . ... . ...... Philadelphia, PA 
Michael N. Marchesani .. . . . . . .... Blackwood, NJ Rebecca Elizabeth Ffeifer-Rosenblum .... El Cerrito, CA Bophal Seng .......... . .. . .. ... . Philadelphia, PA Nicholas Atherton Williams ........ . Marietta, GA 
Michelle Renee' Martin . ..... . .. .. ... Canton, OH Christopher Phung ... . ... .... ... Philadelphia, PA Abdul Rahman Sesay . . . . . . Freetown, Sierra Leone Rachel Monique Williams ... .. . .. Philadelphia, PA 
Allison Irene Martin . .. .... ..... . ... Orlando, FL Emilie Ann Piazza . ....... ........ .. Perkasie, PA Janeyne Sexton . ... ......... . . . . Philadelphia, PA Catherine Mary Winans . .... ... .. . .. . Avalon, NJ 
Maria Nicole Marvasso ... .. . .. . . Philadelphia, PA Jenna Piccone .......... .... .... Cheltenham, PA Danielle Lee Sholes .. ........ . .. Willingboro, NJ Susan Elizabeth Wisch . .. . .. . . . . . ... Glenside, PA 
Christina Danielle Massaro .... . . . .. . Oakdale, NY Jessica Pierson .. ... . ....... .. .... Havertown, PA Connie Elizabeth Shorrock . ... .... Cherry Hill, NJ Jane M. Wu . .. . . ... . . . . ..... ... Philadelphia, PA 
Sophia Rachel Mathews . ... . ..... . Springfield, PA Amber Leigh Piffer. ...... .. .. .. . . Drexel Hill, PA Stephanie Michelle Sigismondi . .. . Blackwood, NJ Kaitlyn Elizabeth Wujcik . ..... .. Cinnaminson, NJ 
Miranda Marie Maxwell . ... . .. . . . . Pittsgrove, NJ Marleina Denise Pluguez . ... . . .... Burlington, NJ Alicia Singh . . . ... .......... ... . Philadelphia, PA Yasemin Yildiz .. .. . . . . . .... .. ....... Delran, NJ 
Mary Caitlin McAleer . . . . .. .. . . . Haddonfield, NJ Lisa Ashley Polera . . . . . . . . . . . . . . . . . Holmdel, NJ Teresa Slater .. . . .. ....... . ...... Philadelphia, PA Colleen Young . . .. .. .. . ... .. Fort Washington, PA 
Caitlin M. McAllister .. .. .. .. . . .. Warminster, PA Peter James Polloni ...... . .. . . ....... Hatfield, PA Alyson Leigh Slim . ........ .. . ... .. .... Atco, NJ Jessica Christine Zoll . . . . ...... ..... Broomall, PA 
Jessica L. McGill . . . .. ..... . . .. .. Doylestown, PA Victoria Heston Pontillo .. .. ..... Moorestown, NJ 
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Candidates for the Degree of Associate in Science in Nursing 
Dorothy Beachy ... . . ... . . ....... . . Winfield, PA Rachael Lynn Long ..... . ... .. ..... . Dornsife, PA 
David Yuryevich Borisov .. .. .. ..... Lewisburg, PA Samantha Jo Magyar ......... .. . . Mifflinburg, PA 
Sandra Michelle Bothell . .... .... Bloomsburg, PA Kathleen M. Malkoskie . .... .. ..... Catawissa, PA 
Kyleigh Ranee Brouse . ...... Northumberland, PA Dale E. Mausteller Jr ......... . ... . Cape Coral, FL 
Meghan Kathleen Caffrey ....... .... Danville, PA Morgan J. Miller . ..... . .... . . .. .. Mifflinburg, PA 
Stephanie A. Carnivale . . .. .. ...... Whippany, NJ Erin A. Parkyn .. .. ... . ... . .. .. Montgomery, PA 
Jared Michael Carpenter .... ... Coal Township, PA Candace L. Rogers . . . .. .. ..... .. Bloomsburg, PA 
Samantha Ann Curles ...... . .... Lock Haven, PA Meghan Danielle Simmonds . .. .... Mifflinburg, PA 
Caitlin Elizabeth Doak ... . ....... Selinsgrove, PA Lilian R. Stoltzfus ....... .. . ....... Lewisburg, PA 
Daniel E. Douglas .... . .. ... ..... . .. Sunbury, PA Samuel A. Thomas . ....... . ..... .. . Sunbury, PA 
Jeremy Fahringer . .. .. . . ... .. .... . . Numidia, PA Emily Katherine Troup .. .. ..... .... Sunbury, PA 
Kaylea Chantelle Foust .... . ..... .. . . . Milton, PA Christopher S. Trump . ... ..... ... Selinsgrove, PA 
Elizabeth Ann Gross . ... ..... . . . Bloomsburg, PA Jennifer Lynn Tyson .. . . .... . . . Mount Carmel, PA 
Ashley Jayne Lepera . . .. .. .. . .. . . ... Lansdale, PA David Stephen Watral .... ...... ... Catawissa, PA 
Beth Lindenmuth ... ... . . ... . . ..... Danville, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the right to add or withdraw names f rom 
the list of candidates for degrees and certificates. 
In curricula such as the degree program in Occupational Therapy, candidates complete formal course work prior to Commencement and f ulfill 
additional clinical requirements during the summer. Students in these programs participate in these Commencement Exercises but receive their 
diplomas only after all requirements have been satisfied. 
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Doctor of Science - Alan M. Jette, PT, PhD 
Alan M. Jette, PT, PhD, is the director of Boston University's Health and Disability Research Institute, a 
campus-wide, interdisciplinary resource and research center that seeks to advance the field of health and 
disability research. From 1996-2004 Dr. Jette served as Professor and Dean of BU's Sargent College of 
Health & Rehabilitation Sciences. 
Dr. Jette's research interests include late-life exercise, evaluation of rehabilitation treatment outcomes and the 
measurement, epidemiology and prevention of disability. He is an international expert in the development 
and dissemination of contemporary outcome measurement instruments to evaluate health care quality and 
outcomes and has published more than 180 peer-reviewed articles. 
Throughout his more than 30 years in research, Dr. Jette has received consistent research funding from 
numerous national institutes, foundations and private corporations. Currently, he directs the Boston 
Rehabilitation Outcome Measurement Center, serves on the Executive Committee of the Boston Claude 
Pepper Older Americans Independence Center and is Director of the New England Regional Spinal Cord 
Injury Center. He also directs the BU Post Doctoral Fellowship Program in Outcomes Research. 
Dr. Jette is a member of the Advisory Board of Physical Therapy Journal and previously served the Journal as 
Editorial Board Member, Deputy Editor and Acting Editor-in-Chief. He is a member of the Advisory Council 
of the Foundation for Physical Therapy. A former chair of the American Physical Therapy Association's 
(APTA) Committee on Practice, Dr. Jette currently serves on the APTA Task Force on Standards for 
Measurement in Physical Therapy. 
Dr. Jette was instrumental in founding the National Center for Medical Rehabilitation Research and later 
served as a member of the Center's National Advisory Board. From 2005-2007 he chaired the Institute of 
Medicine's study and co-edited the report, The Future of Disability in America. 
He received a BS in Physical Therapy from the State University of New York at Buffalo in 1973 and a Master's 
in Public Health (1975) and PhD in Public Health (1979) from the University of Michigan. 
Doctor of Science - John P. Howe, III, MD 
John P. Howe, III, MD, is the President and ChiefExecutive Officer of Project HOPE (Health Opportunities 
for People Everywhere), an international health education and humanitarian assistance foundation which 
operates more than 70 programs in 35 countries on 5 continents. Project HOPE works to make long-term 
sustainable health care available through such work as educating health professionals and community health 
workers, strengthening health facilities, fighting disease and providing humanitarian assistance through donated 
medicines, medical supplies and volunteer medical help. 
Before joining Project HOPE in 2001, Dr. Howe served as the president of The University of Texas Health Science 
Center at San Antonio. During his 15 years there he also held the Distinguished Chair in Health Policy and was 
a tenured professor in the Department of Medicine. In his presidency, research funding grew from $32 million 
to $124 million, and the institution's operating budget grew from $134 million to $330 million. The University of 
Texas System Board of Regents named Dr. Howe president emeritus of the Center in 2009. 
Dr. Howe is board certified in both internal medicine and cardiovascular disease. He received his Doctor of 
Medicine degree from the Boston University School of Medicine in 1969. After serving two years in the Army 
Medical Corps, he completed the Health Systems Management Program at the Harvard Business School. He 
served as vice chancellor of the University of Massachusetts Medical School at Worcester before moving to Texas. 
Dr. Howe's numerous honors and awards include the U.S. Army's Commander's Award for Public Service, 
the People of Vision Award from the Texas Society to Prevent Blindness, the Award of Excellence from the 
International Association of Business Communicators, the National Humanitarian Award from the National 
Jewish Center for Immunology and Respiratory Medicine, and the Surgeon General's Exemplary Service Award. 
In 1994, Dr. Howe received the distinguished Alumnus Award from the Boston University School of Medicine. 
In 1998, he received the "Mr. South Texas" award, an honor given by South Texans to leaders who have made 
significant contributions to the rapidly expanding region. 
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Honor Societies 
Alpha Eta Society 
Awarded at the Thomas Jefferson University Chapter of the Alpha Eta Society Induction Ceremony 
on May 23, 2013 
The Alpha Eta Society is a nationally recognized scholastic honor society for allied health professionals 
established in 197 5 under the auspices of the Association of Schools of Allied Health Professions. 
The purpose of the Alpha Eta Society is to recognize significant academic achievement, leadership, and 
service contributions to the health professions. Since its inception, the Society has inducted more than 
24,000 members in 79 chapters in colleges and universities nationally. Thomas Jefferson University's 
Chapter of the Alpha Eta Society, which was established in 1982, was the twenty-second chapter to be 
formed in the country. 
Undergraduate Programs 
Nursing 
Esther Isaac 
Jessica L. Kensey 
Lauren Stone Lindner 
Sophia R. Mathews 
Graduate Programs 
Bioscience Technologies 
Brittany J. Bell 
Maria V. Belousenko 
Nicolle Rochelle Monzon 
Occupational Therapy 
Julie Anne Bardenwerper 
Lacey K. Brinser 
Rebecca Leigh Coale 
Kelly Ann Davis 
Morgan Kathleen Gill 
Jordan Elena Justice 
Faculty 
Occupational Therapy 
Tina M. DeAngelis 
Clinical Assistant Professor 
Mary Muhlenhaupt 
Assistant Professor 
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Radiologic Sciences 
Brittany Jean Albertson 
Catherine Mary Collins 
Alexandra Marie Hall 
Nelly Ju 
Emily Alexandra Livingston 
Jacquelynn Patricia Matlack 
Hilary Elsbeth Moser 
Erin Eileen Mulrain 
Kaitlin Elizabeth O'Sullivan 
Lauren Pasciuto 
Alanna Chavenson Raffel 
Amanda Nicole Reese 
Stephanie Claire Reitemeier 
Alexandra Rose Sagnor 
Radiologic Sciences 
Rimmon R. Greenidge 
Instructor I Clinical Coordinator 
Shirley Ann Johnston 
Instructor /Program Director 
Stephanie L. Keister 
Lara Kay Martinez-Plachta 
Ashley R. Mordan 
Kevin R. Weber 
Corinne Elizabeth Wessner 
Physical Therapy 
Brittany Annette Baxter 
Justine Lee Belschner 
Megan Nicole Chronister 
Anthony N. Falco 
Keri Ann Garman 
Katherine Marie Gibson 
Kristen Leigh Mellinger 
Meghan Jane Thompson 
Caitlin F. Wilkinson 
Matthew Marquess 
Instructor /Program Director 
Lambda Nu 
Awarded at the Pennsylvania Gamma Chapter of the Lambda Nu National Honor Society f or the Radiologic 
and Imaging Sciences Induction Ceremony at Thomas Jefferson University on May 28, 2013. 
Lambda Nu, the National Honor Society for Radiologic and Imaging Sciences, was founded in 2001 
at Arkansas State University. Currently, there are 136 chapters of Lambda Nu in 42 states. Thomas 
Jefferson University received a charter to form the Pennsylvania Gamma Chapter of Lambda Nu in 2002. 
Individuals are selected for membership in Lambda Nu on the basis of promoting the Society's objectives: 
fostering scholarship at the highest academic levels, promoting research and investigation in the radiologic 
and imaging sciences, and recognizing exemplary scholarship. 
JoAnn Mary Aichroth 
Brittany Jean Albertson 
Mansour Abdulaziz Almanaa 
Rachelle Denise Almond 
Danielle Marie Ammerman 
Fernando E. Ariza 
Shannon Nicole Brown 
Catherine Mary Collins 
Courtney Nicole Dyott 
Dorothy Ann Eline 
Gina M. Falcione 
Alexandra Marie Hall 
Alpha Sigma Lambda 
Lars Paul Handago 
Lindsay Marie Hannings 
Kathryn E. Hoffman 
Lamis Kamal Jada 
Nelly Ju 
Stephanie L. Keister 
Lara K. Martinez-Plachta 
Lisa Emilie Mason 
Jessica May McGettigan 
Kelly E. McGovern 
Colleen Christine McGuigan 
Abdullah M. Metebi 
Mallory Anne Mueller 
Kenneth David Neuhauser 
Elad Nevo 
Christina V. Paul 
Janine M. Rafalko 
Jenna Marie Rauf 
Leslie A. Slipakoff 
Miranda Leigh Smith 
Kevin R. Weber 
Corinne Elizabeth Wessner 
Lourdes W Zalaf 
Awarded at the Department of Professional and Continuing Studies Class Night Cerem ony. 
Founded in 1945- at Northwestern University, Alpha Sigma Lambda is a national honor society devoted 
to recognition and encouragement of adult students' academic achievement while they fulfill their many 
responsibilities of family, work and community service. Membership is restricted to matriculated students in 
associate and baccalaureate degree programs offered through the Department of Professional and Continuing 
Studies of the Jefferson School of Health Professions who have completed a minimum of 30 credit hours; have 
achieved a grade point average of 3.2; and rank in the highest 10 percent of all eligible students. 
Bachelor of Science in 
Health Services Management 
Roseanne McGettigan 
Bachelor of Science in 
Health Services Management 
Brittany Andry 
Maurice Duncan 
Donna Morris 
Katelyn Regan 
Bachelor of Science in 
Health Services Management 
Information Systems 
Demetrios Vlioras 
Associate in Arts 
June Parks 
Associate in Science in Business 
Tiara Woodlyn 
Associate in Science 
in Information Systems 
William Hayes 
Associate in Science in 
Medical Practice Management 
Tyeisha Rogers 
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Sigma Theta Tau 
Awarded at the Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursings Delta Rho Chapter 
Induction Ceremony at Thomas Jefferson University. 
Sigma Theta Tau, International Honor Society of Nursing, was founded in 1922. The Delta Rho Chapter was 
established at Jefferson in 1980. More than 390,000 nurse scholars have been inducted into Sigma Theta Tau, 
and there are 486 chapters in 85 countries. Individuals are selected on the basis of excellence and faculty 
recommendations addressing scholarship, leadership, creativity, professional standards, and commitment. 
Undergraduate Program 
Sarah Berry 
Kyle Beuttenmuller 
Branden Birth 
Ariel Bloom 
Robert Briglia 
Sara Bryan 
Kristin Cheatham 
Michelle Colkitt 
Patricia Day 
Mary Jucel De La Calzada 
Elizabeth Dietzek 
Adrianne Dudley 
Katherine Duncan 
Melissa Eddy 
Anne Foley 
Stephanie Puga 
Brenna Gallo 
Elizabeth Garrison 
Matthew Geyer 
Aimee Girard 
Dahlia Halicki 
Erica Hargreaves 
Graduate Program 
Gilda Ayala 
Amy Callahan 
Jaclyn Cammarata 
Carolyn Carey 
Rachel Carr 
Melissa Cartolano 
Christina Choyce 
Dorsina Darley 
Laurie Drabinsky 
Patricia Dullek 
Tiffany Fearon 
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Matthew Helwig 
Brittany Kapka 
Hardeep Kaur 
Jessica Kensey 
Michelle Levinson 
Lauren Lindner 
Elena Linnik 
Ilsa Luna -Flores 
Lauren Malinowski 
Eileen Maloney 
Lauren Manocchio 
Allison Martin 
Michelle Martin 
Adriana Merman 
Lisa Nixon 
Oluwaseun Ogunijimi 
Obiageri Ohayagha 
Lauren Oppenheim 
Danielle O'Regan 
Emilie Piazza 
Jessica Pearson 
Marleina Pluguez 
Jennifer Fox 
Teresa Giordano 
David Imperatore 
Anne Judge 
Jiyeon Kim 
Jessica Kiser 
Cheryl Knopp 
MaryMatzko 
Angela Miller 
Ashley Morgan 
Noele Myers 
Lisa Polera 
Victoria Pontillo 
Rachel Rayburn 
Brielle Rietzen 
Kevin Riley 
Chelsie Robinson 
Mayra Romero 
Barbara Saba 
Renita Sales 
Elizabeth Sauter 
Gloria Schnepp 
Alyson Slim 
Katherine Stoudt 
Sharice Thayer 
Mary Troxel 
Jenna Tuturice 
Nadiya Tverdun 
Jenna Vento 
Rachel Williams 
Jane Wu 
Tracy Ojeniyi 
Melinda Paul 
Anne Pinto 
Ashley Reed 
Tammy Simpkins 
Stephanie Smiley 
Cara Staley 
Christi Strawley 
Ellen Sweeney 
Bency Thomas 
Gretchen Zettlemoyer 
The University Mace 
Originally a medieval weapon, the mace evolved from a short staff weighted with metal (used for breaking 
armor) into a bejeweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms made 
protective armor and some hand-to-hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses 
of the mace, it was carried by the royal bodyguard before the French king in the 1200s. Examples of the 
mace as a symbol of authority in modern government include its use in the British House of Commons 
where the ceremonial mace has a presence on the Treasury table, and in the U.S. House of Representatives, 
where it is placed on a pedestal to the right of the Speaker's podium when the House is convened. 
Universities also used the ceremonial mace, borne by the chief marshal, during academic processions. 
The Thomas Jefferson University Mace, carried for the first time in the 1986 commencement ceremonies 
by Grand Marshal Robert Mandle, PhD, was designed and cast by Howard Serlick, member of the Guild 
of Mastercraftsmen, Winterthur Scholar and Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of 
Pennsylvania. It was crafted by silversmith Eugene Zweigle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's 
colors (black and blue). It features a miniature of Henry Mitchell's sculpture, the "Winged Ox of Saint 
Luke;' symbol of Saint Luke the Physician, the original of which stands on campus beside the Scott 
Building on Walnut Street. The miniature was cast in silver by Zweigle. 
Mitchell's original statue of the "Winged Ox;' adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical 
excellence, is mounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most 
advanced the art of healing. It also reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its 
beginnings as Jefferson Medical College in 1824 to its current status as an academic institution comprising 
the Jefferson Medical College, the Jefferson Graduate School of Biomedical Sciences and the Jefferson 
Schools of Health Professions, Nursing, Pharmacy and Population Health. 
The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic processions. 
The Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President's Medallion was created in 2009 during the tenure of Robert L. Barchi, MD, PhD, the fourth 
President of Thomas Jefferson University. It replaced the previous, well-worn President's Medallion made 
in 1977, which had depicted four old corporate seals used in various eras of the institution's history. 
The current medallion was designed and crafted by Tiffany & Company, New York. It consists of a sterling 
silver medallion suspended from a heavy, silver double-link chain. The medallion's obverse depicts the 
University seal; a bas-relief profile of Thomas Jefferson and the surround reads, "THOMAS JEFFERSON 
UNIVERSITY - 1824;' the year the institution was founded. The reverse is engraved with the names of the four 
University Presidents. 
Silver is a metal long-associated with medicine and is recognized to have anti-bacterial properties. 
Hippocrates (ca. 300 BCE) acknowledged the healing powers of silver and the ancients used silver bottles 
to keep water or wine from spoiling. The expression "born with a silver spoon in your mouth" comes from 
the Middle Ages; when the wealthy gave their children silver spoons to suck on to prevent disease. 
Like many academic traditions, the display of a heavy "chain of office" comes down to us from medieval 
regalia and represents the weight of responsibility for the wearer. The chain itself connotes strength in 
unity, as well as strong communication. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
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The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College 
and played for the first time on November 15, 197 4, at the Sesquicentennial Celebration of the Jefferson 
Medical College of Thomas Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University 
by the President of the Alumni Association of the Jefferson Medical College, Doctor John J. Gartland. It 
was composed by Burle Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th 
centuries. In 1222, the Archbishop of Canterbury, Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown 
known as the cappa clausa be worn by all clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge 
were within the provinces of Canterbury, the clerks at both institutions adopted this style of attire. Hoods 
seem to have served to cover the tonsured head until superseded for that purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately 
established a code of regulations which today is followed by practically all American institutions. The 
establishment of this code has made it possible to distinguish the associate's, bachelor's, master's and 
doctoral degrees and, at the same time, recognize the university which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an 
arc cut away, and is worn open or closed. The doctor's gown has bell-shaped sleeves. 
It is worn open or closed. The majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other 
colors to identify special programs or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master's and 36 inches for 
the bachelor's and associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution 
conferring the degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using 
chevrons. The binding or edge of the doctoral, master's and bachelor's hoods are usually made of velvet 
in the color designating the subject in which the degree was granted. The associate's hood does not have a 
velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White ......................... . Arts and Letters Apricot ............................... . Nursing 
Tan . . . . . ............................. Business Olive Drab ................. . .. .... .. . Pharmacy 
Lilac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dentistry Dark Blue . . . ....... . ........ . . . ..... Philosophy 
Light Blue .. ... ...... .. . ....... . .. . . . Education Salmon Pink ...................... Public Health 
Purple ................ .... ............... . Law Golden Yellow ......... ... . ...... ... .... Science 
Green ..... . . ....... . . . . . .. ......... . . Medicine 
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